




Рисунок – Методы развития скоростных способностей, преимущественно используемых тренерами 
в учебно-тренировочном процессе легкоатлетов 
 
Выявляя достаточность информированности тренеров УСО «ДЮСШ г. Столин» по вопросам 
развития скоростных способностей у легкоатлетов, мы установили, что  уровень знаний спортив-
ных педагогов в этих вопросах достаточно высок: 90% респондентов владеют знаниями в полном 
объеме, 10% нуждаются в дополнительной информации. При этом 80% систематически пополня-
ют свои знания, 20% делают это время от времени. Обновляют свои знания тренеры посредством 
чтения научно-методической литературы и посещения курсов, позволяющих повысить их квали-
фикацию. 
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Эффективность повышения спортивного мастерства юных спортсменов, специализирующихся 
в академической гребле во многом определяется степенью управления тренировочным процессом. 
В настоящее время продолжают активно проводиться исследования по обоснованию параметров 
тренировочных нагрузок [2; 5; 6; 7; 9; 10]. При этом к наиболее сложным, по мнению специали-
стов, относятся вопросы обеспечения должной преемственности в величинах тренировочных 
нагрузок в подготовке юных спортсменов [4]. 
Успешная реализация накопленного двигательного и технического потенциала в условиях со-
ревновательной деятельности каждого из спортсменов во многом зависит от правильности прини-
маемых решений тренером и учеником. Для этого необходимо рассматривать тренировочный про-
цесс под углом индивидуализации спортивной тренировки [1; 3; 5; 11]. 
Индивидуальный подход предполагает знание индивидуальности, то есть того особенного, 
неповторимого, что отличает одного человека от других, и включает природные и социальные, 
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А.Н. Манкевич, В.Ю. Давыдов утверждают, что индивидуальный подход означает не приспо-
собление целей и основного содержания обучения к отдельным индивидам, а поиск и использова-
ние форм и методов работы с учетом индивидуальных особенностей для достижения поставлен-
ных целей [7]. Авторы констатируют, что в процессе спортивной подготовки необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности нервной системы, антропометрические показатели, уровень и 
темпы физического развития, физическую и двигательную подготовленность, индивидуальные 
физиологические особенности организма спортсменов. К наиболее важным антропометрическим 
признакам, оказывающим существенное влияние на успешность спортивной деятельности, отно-
сят оптимальные величины тотальных размеров, типы пропорций тела, конституциональные осо-
бенности спортсменов [7]. 
Многолетние исследования проблемы индивидуализации подготовки спортивного резерва 
(В.П. Губа, В.Г. Никитушкин, П.В. Квашук, 2009 [1]; В.В. Маркелов, 2006 [8]; П.В. Квашук, 2003 
[5]) позволили констатировать, что в юношеском спорте индивидуализация подготовки сопряжена 
с объективными трудностями. Во-первых, в настоящее время не представляется возможным точно 
оценить адаптационный резерв организма юного спортсмена; во-вторых, невозможно полностью 
оградить талантливого юного спортсмена от воздействия социальных факторов, во многом фор-
мирующих его психический статус и поведенческие реакции. 
Таким образом, при обсуждении проблемы совершенствования системы подготовки юных 
спортсменов более корректно говорить не столько об индивидуальном, сколько о дифференциро-
ванном подходе к построению тренировочного процесса. 
В научно-методической литературе по общей и спортивной педагогике сущность дифференци-
рованного подхода определяется сочетанием коллективной и индивидуальной форм подготовки, 
что позволяет организовать процесс обучения и спортивной тренировки детей, подростков, юно-
шей и девушек в соответствии с их типоспецифическими и индивидуальными особенностями (И. 
Унт, 1990; Т.К. Тельтевская, 1993; Г.А. Вайник, 1995; В.А. Ермаков, 1996; Е.А. Короткова, И.И. 
Сулейманов, 1997; Е.А. Короткова, 1999 и др.) [5, с. 10–11]. Специалисты считают, что важным 
условием эффективности реализации дифференцированного подхода является разработка такой 
технологии тренировочного процесса, которая позволяла бы спортсменам с различным набором 
индивидуальных свойств и способностей с высокой долей вероятности добиваться запланирован-
ного результата. 
Данное направление в специальной литературе представлено разнопланово. Наибольшее коли-
чество работ посвящено исследованию структуры подготовленности юных спортсменов и особен-
ностям адаптации их организма к тренировочным нагрузкам различной направленности (В.Н. 
Платонов 1986; А.В. Алабин, В.Г.Алабин, P.M. Алабина, 1991; Харитонова Л.Г., 1991; А.Н. Кор-
женевский, П.В. Кващук, Г.М. Птушкин, 1998; В.Б. Зеличенок, В.Г. Никитушкин, В.П. Губа, 2000, 
Е.Н. Черныщова, 2000; Н.П. Грачев, 2002) с целью дальнейшей коррекции различных компонен-
тов общей и специальной подготовленности. 
Часть исследований объединены идеей формирования индивидуального стиля соревнователь-
ной деятельности на основе реализации морфо- и психофункциональных особенностей квалифи-
цированных и юных спортсменов (Э.Г. Мартиросов, 1972; В.К. Львов, В.А. Сальников, 1983; О.П. 
Ющков, 1994; Л.Г. Харитонова и др., 1995; О.А. Сиротин, 1996; Е.В. Калмыков, 1996; Ш.К. Ша-
хов, 1998). 
Некоторые исследования посвящены разработке стандартных тренировочных заданий для по-
следующего моделирования индивидуально-ориентированных тренировочных программ (В.Г. 
Алабин, 1995; В.П.Черкашин, 1999; Г.В. Бугаев, 1998; М.В. Леньщина, 1999). 
Вышеизложенный материал свидетельствует, что различные элементы индивидуально-
ориентированной и дифференцированной подготовки юных спортсменов достаточно широко при-
меняется в различных видах спорта. В частности, вопросы построения спортивной тренировки 14-
15-летних спортсменов, специализирующихся в академической гребле в связи с их индивидуаль-
ными особенностями физической и технической подготовленности являются актуальными. 
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Введение. Анализ научно-методической литературы показал, что необходимы инновационные 
изменения в системе школьного физического воспитания, и в первую очередь в методике построе-
ния системы уроков физической культуры как основной действующей в школе формы учебного 
процесса. Основная масса современных школьников никакой двигательной активности, кроме как 
на обязательных уроках физической культуры, не получают.  
Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные 
и четкие педагогические задачи, которые определяют его содержание, выбор методов, средств 
обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом уроке решается, как правило, 
комплекс взаимосвязанных развивающих, образовательных, оздоровительных и воспитательных 
задач [1].  
В  настоящее время школьное физическое воспитание характеризуется сложными, противоре-
чивыми процессами. Наметились тенденции его совершенствования, появились концепции физи-
ческого воспитания, которые в значительной степени стимулируют создание авторских программ. 
Наблюдается положительная тенденция расширения и углубления программ по физическому вос-
питанию, детальная разработка региональных программ, программ специальной направленности с 
предоставлением учащимся права выбора. Однако, наряду с этим, отмечается, что учащиеся испы-
тывают отчуждение в связи с тем, что многие задачи физического воспитания не входят в систему 
их личностных ценностей, не становятся ее частью. Остается нерешенным вопрос о приоритетах 
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